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Los intereses del Comer 
cío y la 
Confederación Gremial 
Muchas son las veces que nos hemos 
ocupado en estas columnas de un or 
ganismo tan importante como es la 
Confederación Gremial Española. 
Viene trabajando esta asociación con 
una intensa propaganda que abarca 
todos los puntos de España, intensifi-
cada actualmente en Andalucía por pre-
dilección del que es su activo presiden-
te don José Carrillo Pérez, nuestro que-
rido paisano, a cuyo honroso cargo 
llegó por sus propios méritos, eviden-
ciados al frente de la Federación de 
Córdoba. 
Recientemente se celebró un acto en 
nuestra provincia, siendo Coín la po-
blación que acogió a los activos propa-
gandistas, en vez de serlo Antequera, 
con -más razón por su importancia y 
ser cuna del presidente de la Confede-
ración Gremial. ¿Qué dice a esto el 
Círculo Mercantil? Hay indiferencia, y 
hora es ya de que se piense en la obli-
gación que tiene el Comercio anteque-
rano de adherirse a ese organismo na-
cional y realizar un acto que al mismo 
tiempo revistiera el carácter de home-
naje al ilustre paisano que tanto se des-
vela por los intereses generales del co-
mercio español. 
Sería de desear que el Círculo Mer-
cantil, entidad la más idónea e indepen-
diente de la localidad, que reúne en su 
seno la mayoría de los elementos in-
dustriales y comerciales de Antequera, 
tomara la iniciativa de semejante acto y 
lo realizara, seguro de contar de ante-
mano con la adhesión de todos, ya que 
conocidos son los fines que persigue el 
importante organismo, uno de los po-
cos que en la actualidad pueden llevar 
la voz del pueblo a los Poderes públi-
cos y defender los intereses del Comer-
cio y de la producción, particularmente. 
* * * 
Hace unos días, en Sevilla, se celebró 
otro importante mitin de la Confedera-
ción Gremial, y en él tomaron parte 
varios oradores, (entre ellos, brevemen-
te, el señor Carrillo Pérez, que resumió 
los discursos), de los cuales el señor 
Ayats usó elocuentemente de la palabra 
haciendo" historia de la Confederación 
y definiendo sus anhelos y peticiones. 
He aquí un extracto de su discurso: 
«Para que la organización responda 
a un sentido de realidad, es preciso que 
todas las profesiones se organicen en 
cada localidad automáticamente, enla-
zándose e incorporándose a la Confe-
deración Gremial Española, para actuar 
unidas en los problemas de conjunto. 
Esta organización no significa la 
absorción de ninguna especialidad y, 
en cambio, se da con ello una nota de 
hermandad y compañerismo, de fuerza, 
T U B O C fi 
Es como flor de fuego del granado 
que su corola a desplegar empieza; 
rojo coral que aumenta tu belleza, 
por dos hilos de perlas sombreado. 
Espléndido clavel que han arrancado 
del jardín andaluz, cuya grandeza 
contrasta con la mágica pureza 
del nácar de tu pecho sonrosado. 
Hay en ella suspiros y rumores, 
ricos perfumes de campestres flores 
y tesoros de goces celestiales. 
Y en el rincón soñado de ese nido 
un beso virginal late dormido, 
puro como los besos maternales. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
n 
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en suma, merecedora de la atención de 
los gobernantes. 
Más que de crear un Código, un 
reglamento, una estructuración, nos 
hemos preocupado de crear un espíritu 
mercantil, y conforme a este criterio 
actuamos, antes de dar el nombre de 
Confederación Gremial Española, a la 
organización que hoy tenemos, la cual 
responde a sentimientos de unión y de 
comunidad de ideales. 
Nosotros, por dignidad de clases, 
queremos una unión que sirva más que 
para la defensa material, para la de la 
espiritualidad. 
Recu erda las antiguas organizaciones 
gremiales, diciendo que hay que vindi-
carlas y resucitarlas, pues con ellas esta-
ban resueltos muchos problemas, entre 
ellos el del obrerismo, en lo que afecta 
a las horas de duración de la jornada de 
trabajo. 
Aboga por la solidaridad de las clases 
comerciales y mercantiles, imprescindi-
ble para defenderse contra los atrope-
llos de que estas clases puedan ser 
objeto. 
Todo esto bajo un prisma de justicia, 
pues antes que los intereses de clases, 
están los de la colectividad, ya que antes 
que comerciantes, somos ciudadanos. 
Habla del problema de los arrenda-
mientos por comerciantes e industriales, 
desamparados en la legislación común, 
y a merced de los propietarios de las 
fincas en que radican sus negocios. 
Aboga por la estabilidad de los co-
merciantes, por facilidades legales para 
el traspaso de sus negocios, labor que 
la Confederación Gremial Española vie-
ne realizando desde el año 1915, cerca 
de todos los Gobiernos, incluso del Di-
rectorio militar. 
Continúa diciendo que a la informa-
ción abierta por el Directorio militar, 
sólo acudieron veintidós Cámaras de 
Comercio, entre ellas la de Sevilla, a la 
que testimonia su gratitud, dejando de 
concurrir setenta y seis. 
Estima esencial para el comerciante 
la estabilidad, sin tasas ni mermas para 
la propiedad, pero respetándose los 
contratos de arrendamiento, que no de-
berán alterarse subiendo los alquileres, 
sino cuando por parte de las corpora-
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflX0. 
P í d a s e en f a rmac ias , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A. -Avenida Pí y Margall, l Z . - - M a d r i d . 
ciones o propietarios se hayan incre-
mentado los valores de las fincas. 
Nosotros no abogamos por la inmo-
vilización de la renta, ni ponemos tra-
bas a la propiedad. 
Habla de la libertad de los traspasos, 
cuando lo que se traspase sean los va-
lores creados por el esfuerzo del co-
merciante, esto es, cuando se trate del 
mismo negocio o similar. 
Dice que es aspiración de las clases 
mercantiles que se les indemnice en los 
casos de expropiación forzosa. 
Al ocuparse del acervo mercantil, di-
ce que es injusto tomar como base para 
formarlo el reglamento de la contribu-
ción, que labios autorizados han califi-
cado en esta ciudad de ignominioso e 
intolerable. (Aplausos). 
Señor de la Salud 
y de las Aguas 
anco Español de Crédito 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado proceder ai re-
parto de un dividendo de cinco por 
ciento, equivalente a 12,50 Ptas. por 
acción, a cuenta de los beneficios del 
corriente ejercicio, en esta forma: 
El anticipo de dividendo importa 
12,50 Ptas. A deducir: 0,83 sobre el 
dividendo de las acciones que con arre-
glo a la Ley han de pagar los tenedores 
de ellas; líquido a percibir por acción, 
11,67 Ptas. 
Los pagos se efectuarán desde 1.° de 
Junio próximo, previa presentación del 
cupón número 46, en el domicilio social, 
en Madrid, calle Alcalá, 14 y Sevilla, 
3 y 5, y en provincias en cualquiera de 
sus Sucursales y Agencias. 
Si ante urr trono, prodigio de belleza, 
Se alza tu imagen, ¡oh Jesús divino!, 
Perdona si este pobre peregrino 
Un canto humilde entona a tu Grandeza. 
Con tus amores nueva vida empieza 
Y al trocar en feliz nuestro destino. 
Tan sólo de este mundo en el camino 
Una cosa hay verdad y es tu Realeza. 
Reyes, estrellas, flores, querubines, 
Del Cielo y de la Tierra en los confines 
Cantan tu Gloria, pues la dicha fraguas. 
Por eso al adorarte hoy Antequera, 
¿Un alma podrá haber que no te quiera 
Señor de la Salud y de las Aguas? 
PLUTARCO. 
Cuadros y Estampas del 
smor Se la M é f fie las Apas 
De venta en El Siglo XX 
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
La imagen de María 
Envueltos en la nada silenciosa 
se encontraban los cuerpos siderales; 
no había tibias auroras de corales, 
ni atardeceres de violeta y rosa. 
No volaba la inquieta mariposa 
de flor en flor en diás primaverales; 
ni su aroma exhalaban a raudales 
las flores en la noche rumorosa. 
Nada de cuanto vemos existía, 
y ya Dios del Empíreo en los vergeles 
amoroso en pintarse complacía, 
sin lienzos, ni colores, ni pinceles, 
la imagen soberana de María 
con pétalos de nardos y claveles. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA. 
61 milagro del Señor 
La fe es un sentimiento muy decaído 
en estos tiempos. Reina el escepticismo 
y una sonrisa de incredulidad se abre 
ante cuanto de sobrehumano se nos 
manifiesta, atribuyéndolo a la casuali-
dad, al amaño o al malabarismo; nos 
reímos de las creencias de nuestros 
abuelos, y si conservamos cierto apego 
a ia tradición es más por rutina que 
por convicción. 
El vulgo, por ignorancia, peca de 
incrédulo y supersticioso intermitente-
mente, y tan pronto toma por prodigio 
un hecho natural como niega otro evi-
dente. El escéptico se cree con sufi-
ciencia para negarlo todo, y ante un 
hecho asombroso forma sus conjeturas 
más o menos verosímiles, y cuando 
éstas le faltan sonríe malicioso presu-
miendo que ha habido falseamiento o 
trampa en su origen. 
Estos opuestos extremos, como tales, 
son exagerados. Si no se puede creer 
en todo lo que nos asombra como ex-
traordinario, no cabe negar que hay un 
algo sobrenatural y fuera del alcance 
de los sentidos capaz de producir o 
realizar lo que ni aun puede concebir 
nuestra inteligencia. 
No creemos, ponemos en duda cuan-
to de extraordinario sucede, y no po-
demos por menos de quedarnos per-
plejos y estupefactos cuando se realizó 
lo que se llama un milagro. 
¿Milagro, casualidad? ¡Quién lo sabe! 
Llevábamos seguramente más de dos 
meses en que no llovía, precisamente 
en la época que requieren los campos 
oportuno riego. Resistióse el agua, y ya 
en la penúltima semana se formó una 
depresión atmosférica sobre España. 
Llovió en varios puntos. El viernes y 
sábado hubo tormentas próximas a An-
tequera, pero apenas alcanzó a ésta el 
benéfico reparto. 
Llegó el domingo, tercero de Mayo, 
fecha acostumbrada de salida del Señoi 
de la Salud y de las Aguas. Se había 
querido sacarle en rogativas, hace unas 
semanas, pero no se le sacó. Salió en 
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su día acostumbrado. Casi siempre que 
sale en procesión caen cuatro gotas, 
por la tarde. Este año no cayeron. Re-
corrió la procesión las calles acostum-
bradas, con dos filas de alumbrantes 
que no bajarían de tres mi!. Mujeres y 
hombres, algunos descalzos cumplien-
do promesas, otros con grandes cirios, 
formaban en el imponente desfile. 
Próximamente a las nueve y media 
ocurrió el suceso. Subió al Portichuelo 
el Señor, llevado como una pluma co-
rriendo por la empinada cuesta de Cal-
deros, al grito tradicional de <¡a la 
vega!», en hombros de una treintena de 
fervorosos; y en aquellos momentos en 
que estallaba el entusiasmo popular por 
la venerada Imagen, comenzó a llover. 
Llovió y siguió lloviendo; pero el Señor 
bajó la cuesta Real y fué al Henchidero, 
para bendecir las fábricas; que asi como 
enviaba sus divinos dones al campo, 
Dios querrá remediar la ruina de las 
industrias textiles; y ardieron bengalas 
y tracas y palmas reales, y desgañifá-
ronse las gargantas con los vivas e in-
vocaciones al Señor, que tan generosa-
mente acorre a las necesidades de sus 
devotos angustiados. 
Se dispersó la multitud, a quien cogía 
de improviso el agua, y siguió llovien-
do, lloviendo con fuerza, lloviendo 
abundantemente, magnánimamente. 
¿Milagro? ¿Casualidad? Son muchas 
casualidades. 
Piense cada cual lo que quiera. Pero 
oigan el testimonio de los millares de 
devotos favorecidos por el Señor de 
la Salud y de las Aguas. 
MUNIO 
¿Quiere tener un Sombrero de 
paja de gran moda y de poco 
peso? Los de Casa t o p e r a 
son los mejores. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CñRTflS fl mi TTlñDRE 
(Carta segunda) 
... Ya estoy en Africa, madre, en 
Zeluán, después de haber desembarca-
do en Melilla, que se ofreció ante mis 
ojos aquella mañana, dorada por el 
primer rayo de Sol, como un ascua 
de oro. 
¡Ya estoy en Zeluán, sí! Llegué ayer. 
Contemplé el poblado de casucas frías 
y tristes, que conservan todavía en sus 
paredes las huellas de los últimos bala-
zos, y recordé aquellas horas mortales 
de angustia y sufrimiento físico, y a sus 
defensores acosados por un enemigo 
cruel y 8anguinario,que se cebó en ellos 
como bestias furiosas. 
Me han enseñado una casa en la que 
nie dicen murieron atados con alambres 
y quemados, veintidós soldados y el 
dueño de ella. En la pared está todavía 
un letrero que dice: «Muero en el más 
espantoso de los suplicios. Vengadme, 
hermanos». 
| Almacenes de prmoles Nacionales y Extranjeros 
Bisan00:3 y c i & Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
A R I D A S 
E N T R E G A S INMEDIATAS. 
Luis de Vclázquez, 5. M A L A G A 
Agente en Aníequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
Yo he mirado con detención y he 
visto las letras jóvenes, unidas, sin un 
temblor, sin una vacilación, como si en 
vez de esperarle la muerte a su autor, 
le aguardara una vida dulce y llena de 
felicidades. 
Hoy, esta mañana mejor dicho, me 
he presentado a! jefe de mi escuadrilla, 
me ha estrechado afectuosamente la 
mano y ha conversado conmigo. Es 
alto, moreno y ya fulgura entre sus 
cabellos el hilo de plata de la primera 
cana. Se ha mostrado muy atento y 
me ha señalado mi aparato. 
¿Has contemplado, tú, madre mía, el 
ansia con que el pequeñín guarda el 
primer juguete que le ofrecen y la 
alegría que anima su semblante casi 
inexpresivo? ¿Has visto, tú, la sonrisa 
de felicidad y de rubor con que la novia 
deja caer su cabeza en el pecho de su 
esposo, tras del primer beso? 
Pues con esos dos estados: con la 
alegría del niño; y con el rubor de la 
novia, me he acercado a mi aparato, a 
mi compañero desde ahora. Es un mo-
noplano con un solo asiento: delante 
de mi volante, llevo una pequeña ame-
tralladora, y su motor fino y engrasado, 
me dice que es el mejor entre los mejo-
res. Es uno de caza, de combate, y cor. 
él, madre mía, cumpliré en cuanto 
pueda. 
He dado las gracias a mi jefe y 
enseguida he vestido el traje de mecá-
nico; y con un anhelo contenido, con 
un ardimiento insospechado, y con un 
ansia de ver, he desarmado mi aparato, 
con la misma curiosidad y contento, 
que el pequeñín contempla absorto, al 
payaso de tela y serrín, que rueda en 
sus manos. 
¡Es magnífico, madre, hermosísimo! 
No albergo ningún temor de encontrar-
me sobre él y si volara sin guía, sin 
freno, sólo por la voluntad de mi pen-
samiento, lo pondría en marcha y le 
ordenaría que llegase hasta tí y que te 
saludase con mi amor, que con él qui-
siera volar también. 
El día lo he pasado sin novedad. He 
curioseado entre las tiendas de campa-
ña y entre los barracones de Regulares, 
contemplando las mil escenas de com-
pañerismo y alegría. 
Han tocado silencio y el campamento 
duerme protegido por las estrellas y la 
Luna, que arriba nos contemplan quietas 
y calladas. ¡Y mira tú qué tontería se 
me ha ocurrido, madre!: todas las estre-
llas con su parpadear inquieto, me han 
parecido sonrisas tuyas, alegrías que 
vinieras a ofrecerme, y la Luna, sumida 
en dulce sopor, pero vigilante siempre, 
un beso grande, muy grande, que hubie-
ses lanzado al espacio, con el pensa-
miento en mi y que a! refugiarse en ella, 
espera el momento de mi descuido, 
para posarse dulcemente en mis labios. 
Ha amanecido y dormía aún, cuando 
mi asistente me ha venido a despertar. 
Me he vestido enseguida y he llegado 
a la tienda de! jefe, y, ¡madre mía, qué 
contento!, me ha mandado volar. 
He saludado militarmente; he girado 
sobre mis talones y he corrido hasta mi 
compañero. Lo desembarazan ya de su 
camisa de noche: unas fundas de hule 
fuerte y negro, y el mecánico pone en 
marcha el motor, en sordo ruido. 
He vestido el capuchón de abrigo, he 
ceñido la cabeza con mi gorro, he 
calado mis anteojos, y tras de subir, 
he pisado con fuerza el acelerador y, 
madre, mi aparato por primera vez en 
Africa, ha corrido y se ha elevado 
suavemente, como si lo impusara un 
suspiro tuyo... 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
P L A Z A DE S A N SEBASTIÁN 
Punto Seda, 15 pesetas, corte. 
Colchas Seda, 50 pesetas. 
Extensa colección en crespones seda y 
marrocain algodón. 
MANTONES MANILA. 
Cortes traje para caballero, en lana e 
hilo. Precios baratísimos. 
C a m i s a s P e r c a l , á 7 p e s e t a s . 
En la Plaza de San Sebastián. 
Calzados EL P O n 
os mejores y más baratos 
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TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , 8 
Luis Martín de la Plaza 
Otro eco de allende los mares viene 
a producirnos amargura por el silencio 
hecho en torno a la idea de celebrar el 
tercer centenario del gran poeta ante-
querano Martín de la Plaza. Es de un 
paisano,que, como otros muchos, allí ha 
trabajado y luchado hasta conseguir 
desenvolver un negocio, llevando siem-
pre en su corazón la añoranza de su 
patria chica, y que lee con fruición e 
íntimo deleite cuanto de ella le liega, 
sintiendo más exaltado su amor cuando 
ve algo referente a ella en aquella tierra, 
su patria adoptiva. Por él sabemos que 
el importante órgano de nuestros com-
patriotas <EI Diario Español», de Bue-
nos Aires, ha recogido también nuestra 
idea, dando por cierto el homenaje. 
He aquí la carta de nuestro paisano: 
«Río Segundo, Abril de 1925. 
Sr. Admor.de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Habiendo leído en el 
«Diario Español» que se proyecta un 
homenaje a un poeta de Antequera, y 
movido en mí el interés por conocer 
por primera vez algo del terruño en 
donde vi la luz del día, me dirijo a us-
ted para, si no le es molesto, me remita 
algunos periódicos. Al mismo tiempo 
le mando desde este rincón del mundo 
mi cordial saludo, alentándole a conti-
nuar la divulgación de todo cuanto 
grande haya en nuestra querida Ante-
quera. 
»Quedándole agradecido, soy de us-
ted s. s.—Rafael Zurita.* 
Está ya muy próxima la fecha del 
centenario, pero aún sería tiempo de 
hacer algo, aunque modesto, que dejara 
señalada la efemérides. Para realizar 
ésto, ninguna entidad más obligada que 
la Biblioteca Antequerana. A ella aludi-
mos en un artículo, pues reúne en sí 
a casi todos los elementos intelectuales 
de Antequera, v es por tanto la más 
indicada para celebrar un homenaje al 
ilustre poeta antequerano. 
Bicicleta seminuova 
se vende. Razón en esta Redacción. 
D E m e i E O R O L O G Í f l 
NOTAS CURIOSAS 
Tras un régimen excesivamente seco 
por faltar las depresiones del Atlántico 
y Mediterráneo, ha sucedido un tiempo 
borrascoso en demasía, cuyas caracte-
rísticas y desarrollo general juzgamos 
curioso para nuestros lectores. 
El día 14 del corriente mes, a la una 
de la tarde, quedaba el estado atmosfé-
rico de Europa en la siguiente forma: 
las altas presiones divididas en dos 
grandes centros, uno hacia la Escandi-
navia y otro en las islas Azores. Las 
bajas presiones se hallaban entre los 
Alpes y el Mediterráneo. 
El día 15, comenzó a formarse un 
importante núcleo de fuerzas en el 
Mediterráneo occidental que permane-
ció estacionario hasta el 16, en que se 
formó una depresión secundaria al S. de 
Antequera, corriéndose al E., y encon-
trándose nuestra población muy cerca 
del cuarto SE. del centro, por lo que se 
produjeron fuertes truenos y escasa 
lluvia, por alejarse dicho centro en 
dirección E. 
El 17, una borrasca procedente del 
Atlántico,cuyo anticiclón pierde la esta-
bilidad, atraviesa la población del 
SO. al NE., con vientos del segundo 
al tercer cuadrante y abundante lluvia. 
Desde entonces se inician las lluvias 
del Atlántico con pequeños intervalos 
de tiempo y baja considerable de la 
temperatura. 
El 19, se acerca a la Península un 
área de presiones débiles cuyo centro 
cae hacia el O. y se producen copiosas 
lluvias en Cataluña y Levante. En el 
lado derecho de esta borrasca, se origi-
na un secundario que nos trae una 
tormenta el dia 21, a la una y media de 
la tarde, reproduciéndose con más vio-
lencia a las cuatro, y quedando estacio-
nado este centro hasta el día de hoy 
(una de la tarde), en que se escribe esta 
nota. 
Inútil es decir que se han salvado las 
cosechas que se creían perdidas y que 
se ha establecido la corriente ecuatorial 
en toda Europa. Laus Deo. 
JOSÉ AV1LÉS-CASC0. 
22 Mayo, 1925. 
CURIOSIDADES 
C O N T R A E L L U J O 
Los excesos del lujo, durante el trans-
curso de la Historia, han sido reprimidos 
más de una vez, tratando de reglamen-
tarlos como un mal social peligroso. 
El siglo XVII intentó poner freno a 
la moda mediante leyes suntuarias, y 
no ha habido época tan sometida a 
reglamentación, en esta materia, como 
el reinado de Luis XIII. 
La suntuosidad en el vestir estaba en 
su apogeo cuando en Marzo de 1613, 
el joven Luis XIII, por consejo de su 
madre, regente a la sazón, publicó un 
decreto prohibiendo «a toda persona de 
cualquier sexo o calidad llevar vestidos 
con adornos de oro o plata, finos o 
falsos, de cualquier especie que fueran». 
Los elegantes se resistieron todo lo 
posible y en defecto del oro o de la 
plata, comenzaron a usar encajes caros. 
Pero Luis XIII, ya rey, añadió en Enero 
de 1629 a las prohibiciones ya promul-
gadas, la prohibición del uso de otros 
adornos de telas finas y de joyas que se 
habían extendido extraordinariamente, 
bajo pena de confiscación y mil francos 
de multa. 
En 1633, un nuevo decreto de Luis 
XIII prohibía el uso de los encajes 
franceses, hasta entonces tolerado, 
excepto los que no costasen más de 
nueve libras. 
Esta última medida quedó bien pron-
to sin efecto. 
Siguieron otras leyes suntuarias que 
harían interminable esta relación. Luis 
XIII luchó hasta su muerte contra la 
moda; pero ésta le sobrevivió y hasta 
tomó bien pronto la revancha. 
La moda había nacido para no morir. 
Cuenta con unas aliadas formidables, 
más perseverantes que los reyes, que 
son las mujeres. 
En España, por el mismo tiempo, 
estaban ya los reyes cansados de dic-
tar, con mejores o peores resultados, 
leyes restrictivas de la moda. Los de la 
casa de Austria fueron pródigos en 
leyes suntuarias. 
Nuestros días son de una gran liber-
tad en la materia. Ciudadanosyciudada-
ñas visten como quieren, como pue-
den... y a veces como no pueden. 
Los países que tomaron parte en la 
reciente conflagración universal, tuvie-
ron, porque la necesidad les obligó, que 
volver momentáneamente al uso de las 
leyes suntuarias. Pero desaparecidas las 
circunstancias que determinaron el he-
cho, se ha vuelto a la libertad absoluta..-
y hasta pudiéramos decir al libertinaje. 
pare; Sandalias, señora 
a Pesetas 6 , 5 0 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
BU 30L. BE ANTEQUBRA 
G A R C I ERDOY 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
Abonos minerales 
Importación directa de 
primeras materias 
Sulfato d m amoníaioo 
IVi¡trato de» sosa 
Escorias Thomas 
Sulfato da potasa 
Ka i n ¡ta 
Oloruro da potasa 
Sulfato da oob>ra 
Mzufra 
Sulfato da Hfarro 
Suparfosfato da cal 
Maquinaria agrícola 
Importación directa de 
las mejores fábricas 
monos especióles para cada tierra j coilivi 
l o H o r i o Qoiinico pora el análisis le tierras 
Arados da todas oh 
Tracto ras 
Sambradoras 
Rapartidoras da a loo no 
Giradas dastarronadoras 
Oultlvadoras amarjeanos 
Guadañadoras 
Avarttadoras 
Oasgranadoras da maíz 
Trituradoras da srano 
I V I O t O M 
S^ilos 
S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVIL.A, A1 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: 6ran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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DE VIAJE 
Ha estado en esta ciudad el abogado 
de Málaga, don Enrique Calafat. 
Con licencia para pasar las vacaciones 
veraniegas han llegado nuestros amigos 
los cadetes de Infantería don Salvador 
Tapia Pardo, don Matías Bores de Agui-
lar y don Antonio Villa-Real Uribe, los 
dos primeros sargento y cabo, galona-
dos, respectivamente, de la Academia 
de su Arma. 
Entre los paisanos que vinieron para 
asistir a la procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas, vimos a nuestros 
amigos don Francisco Blázquez Jiménez, 
que reside en Madrid, y don Francisco 
García, industrial de Sevilla. 
Han marchado a Madrid el alcalde 
don Carlos Moreno y el teniente de 
alcalde don losé Rojas Arrese-Rojas, 
quienes en unión del señor delegado 
gubernativo don Joaquín Moner, ges-
tionarán en la Corte varios asuntos 
referentes a Autequera. 
Han regresado de Cabra, los .estu-
diantes don Antonio y don Alfonso 
Casaus Alvarez, don Arturo León Sorza-
no, don Jerónimo, don Antonio y Ma-
nolo Arenas Fernández, y don Gaspar 
Morales. 
Ayer vinieron de Málaga, para asistir 
a la Cruz de Mayo, las señoritas Luisa, 
Esperanza, Lola y Antonia Perea de la 
Rosa, y Encarnación y Rosario Párraga. 
EXCURSIÓN AL TORCAL 
Para hoy domingo ha organizado la 
Sociedad Excursionista de Málaga, una 
excursión al Torcal, que ha despertado 
extraordinaria animación entre los so-
cios de la misma por el interés geoló-
gico de dicha sierra y el acierto de su 
organización. 
El viaje lo habrán realizado en auto-
bús, saliendo del local social a las cinco 
de la mañana, hasta la Venta del Rosa-
rio, y de allí a pie hasta el Torcal, divi-
diéndose en dos grupos los excursio-
nistas, uno que lo recorrerá extensa-
mente, y otro, para los que prefieran 
andar menos. Ello permitirá que con-
curran bastantes señoras. 
A las seis de la tarde regresarán a 
Málaga, para llegar a las ocho y media. 
En la Redacción de este periódico se 
está estudiando una cómoda excursión 
al Torcal para fecha próxima, la cual 
se compondrá de gente joven, para así 
poder aprovechar el día y ver lo más 
posible de nuestro maravilloso Torcal. 
NATALICIO 
La señora doña Marina López, de 
Cámara, ha dado a luz un precioso niño. 
Nuestra enhorabuena. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo, a las ocho, tendrá la 
V. O. T. la misa de Comunión general. 
CECDENTO "ASüAjMD 
PRI /AERA / A A R C A N A C I O N A L J 
La GODStroGcióD moderna y las grandes oDras de Ingeniería no emplean otra marea. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
j u m O R E . N O - Bolsa, 12 -
D e p ó s i t o : C n O L i I I i A U A R I O , lO 
y por la tarde, a las cinco y media, los 
ejercicios vespertinos con exposición de 
su Divina Majestad, rezo de la corona 
franciscana, sermón y reserva solemne. 
Después de !a procesión con la ima-
gen de San Francisco por la explanada 
del convento, se cantará el responso 
por los hermanos difuntos. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El dia de ia Ascensión celebraron su 
primera Comunión, en el colegio de la 
Inmaculada Concepción, que rigen las 
RR. MM. Terciarias Franciscanas, las 
monísimas Conchita Alarcón Bellido, 
Elenita Vergara, Concha González Ruiz, 
Pilar León López, Encarnita Maqueda, 
Carmen Casero García, Socorrita Mar-
tínez, Carmen González, Virtudes Ruiz 
García, Angustias Orosco, Rosita Gon-
zález, Mariquita Martín, Teresa Villalón, 
Concha Bermúdez, Mariquita Tejada, 
Soledad Rubio, Dolores Martín, Car-
mela Cobos, Conchita Rubio, Carmen 
Cobos, Concha Ruiz, Carmen Ortega, 
Teresa Villalón, Carmen Sánchez, y los 
niños Juan Pacheco y Tomás López. 
AVISO 
La matrona doña Luisa Arjona Díaz, 
j participa al público haber trasladado su 
j domicilio a calle Mereciilas número 16. 
] MAJESTAD EN PÚBLICO 
El domingo próximo tendrá lugar la 
anual visita pascual de S. D. M. a los 
| enfermos impedidos de la parroquia de 
i Santa María. El santo viático saldrá de 
| la iglesia del Carmen, a las siete de la 
mañana. 
En los siguientes días, lunes, martes, 
miércoles y domingo, se celebrará la 
Majestad en público en las restantes 
parroquias, cuyas respectivas horas de 
salida anunciaremos en el número 
próximo. 
ENFERMA 
Se acusa alguna mejoría, dentro de 
la gravedad, en la enfermedad que 
padece, la anciana señora doña Carmen 
Guerrero, viuda de Maqueda. 
Deseamos continúe el alivio. 
LA IMPACIENCIA TIENE SU LÍMITE 
pero no desespere; pues esta semana 
entrante podrá examinar a satisfacción 
la máquina de escribir «MOLLE» en la 
librería «El Siglo XX», ya que está al 
llegar nueva remesa de ellas. 
575 pesetas en cinco plazos men-
suales. — No hallará mejor ocasión 
SALON RODAS 
A las ocho y media de esta noche, 
gran función cinematográfica. Termina-
ción de la monumental exclusiva ame-
ricana «Pecadorasin culpa», y continua-
ción de la interesante serie francesa, 
«Rey sin reino», pasándose la cuarta 
jornada. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
El segundo plazo para el pago del 
4.° trimestre de las contribuciones te-
rritorial, industrial, etc., es en los días 
del 26 al 31 del corriente mes. 
DESDE CARTAOJAL : UNA BODA 
El día 20 def actual y en la iglesia 
parroquial de Santiago, de Antequera, 
se verificó el enlace matrimonial de don 
Juan Antúnez Borrego, con la bella y 
simpática señorita Trinidad Pérez Ro-
dríguez, ambos vecinos de aquella ba-
rriada. Apadrinaron a los contrayentes 
el conocido joven industrial de esta lo-
calidad don José Sánchez López y la 
señorita Carmen Pérez López. 
Terminada que fué la ceremonia y 
después de recorrer las principales ca-
lles de ésta, en varios automóviles mar-' 
chó la comitiva a la pintoresca barriada. 
Los nuevos esposos visitarán en ei 
próximo mes, Málaga y Sevilla, mar-
chando después a San Sebastián, donde 
se proponen pasar el verano. 
Les deseamos eterna luna de miel.— 
El corresponsal, * A ladino» 
SE NECESITA 
oficial de barbería. Buen sueldo. In-
formarán en esta Redacción. 
«PINOCHO* 
Se advierte a los lectores de este 
simpático semanario infantil, que tienen 
derecho a los regalos que anuncian, 
comprándolo en la librería El Siglo XX, 
igual que los suscriptos directamente 
en Madrid. 
Lean el número 13 de dicho semana-
rio, o pida detalles en la citada librería. 
LA CRUZ DE MAYO 
Se celebró anoche, como estaba anun-
ciada, la fiesta a estilo de Sevilla orga-
nizada por nuestros amigos Alfonso 
Aragón y Manolo Berdún, con el bené-
fico fin de auxiliar a la viuda e hijos del 
que fué practicante de este hospital, don 
Luis Campos. 
Después de un pasacalle por la Banda 
municipal, se hizo apertura de la fiesta 
EL SOL D E A N T E Q U E R A — Kiflina — 
en el salón Rodas, a las diez en punto, 
alzándose el telón a los acordes de la 
Marcha Real y apareciendo en el esce-
nario, preciosamente exornado, la Cruz, 
hecha de flores naturales y luces eléc-
tricas, y ante la cual se representaba un 
cuadro sevillano, por varios niños ves-
tidos con el clásico traje andaluz. Una 
preciosa y precoz artista, Remeritos Ru-
bio, cantó el conocido cuplé «Cruz de 
Mayo», siendo aplaudida. 
Seguidamente comenzó la fiesta, al-
ternando la orquesta del salón y la ban-
da, animándose el baile. El salón se ha-
llaba profusamente alumbrado, luciendo 
muchos farolillos, y estando muy bien 
adornado con cadenetas, banderitas y 
flores, y más aún con la belleza de nu-
merosas señoritas, que llenaban los pal-
cos y otras localidades. 
Hubo animación y entusiasmo, hasta 
las primeras horas de la madrugada; 
pero desde luego no todo lo que me-
recía la excelente preparación de la ve-
lada, en la que, como decimos, no fal-
taba ningún detalle de presentación. 
Ello no debe desalentar a los organi-
zadores, pues seguramente en otras fies-
tas cundirá el interés entre el público 
distinguido. 
SE ALQUILA 
en cuarenta pesetas mensuales, la casa 
número 4 de callejuela del Barrero para 
1.° de Julio próximo. Dará>i razón en 
«La Fin de! Mundo», Lucena, 33. 
SUICIDIO EN CAUCHE 
El domingo anterior se recibió aviso 
en el Juzgado de instrucción de ¡haber 
aparecido ahogada una anciana en el 
anejo de Villanueva de Cauche. 
Personado en el lugar del suceso el 
señor juez, don Agustín Denis, acom-
pañado por el forense, señor Aguila 
Collantes, y el habilitado, señor Jimé-
nez, comenzaron la práctica de diligen-
cias, ya iniciadas por la Guardia civil 
de aquel puesto, de las cuales resulta 
que dicha anciana se llamaba María 
Martínez Moreno, tenía 70 años y era 
viuda. Según parece había salido para 
oír misa, lo que efectuó, así como con-
fesó y comulgó, y después dirigióse al 
inmediato arroyo del Jorgón, arroján-
dose al mismo, quedando con la cabeza 
en el fango, y pereciendo por asfixia. 
Una hija suya y una nieta, que fueron 
a buscarla, en vista de la tardanza, la 
hallaron cuando se acercaron al arroyo 
por si había ido a lavar algo. A los 
gritos de las mujeres, acudieron algunos 
vecinos y la Guardia civil, ordenando 
ésta la extracción del cadáver. 
Se supone que la causa del suicidio 
fué padecer la anciana una enfermedad 
crónica y tener algo perturbadas sus 
facultades mentales. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
DENUNCIAS 
Contra María Recuerda Gómez, por 
maltratar de palabra, en calle San Anto-
nio, a Inocencia Calvo y María Jiménez. 
Contra Juan Romero Román, José 
Cruces y Juan Torres, por tener abier-
tos sus establecimientos fuera de las 
horas reglamentarias. 
Contra Jerónimo Artacho por maltra-
tar de obras a Ana Rus, (a) la Juanetina. 
Contra Juan Pedraza, por atropellar 
con una bestia a María Bautista Muñoz. 
P0F05. ITCi 
ílPROBftDO 
MRCELOI 
Entre flores 
vive la mujer defendida por ei 
J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores de la juventud. 
Más de 32 años cié éxito creciente. —Apro-
bado por lf. Real Academia de Medicina. 
Rechace todo irasco nac no lleve en la etique-
ta exterior K I P O P O S F n ' O S S A L U D en rojo. 
I N T E R E S A N T E 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóvi les y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos . 
Se reciben encargos en calle Aguarden 
toros, número 8, te léfono 175. 
Ya llegaron ios 
r 
Hoy, gran exposición de finos 
y elegantes Sombreros de paja 
en la 
Sombrerería de Lopera 
CAL-L-E ESTEPA 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes artículos: 
Carne de vaca Kilo 5.80 
Idem ídem, con hueso 3.80 
I lem de borrego « 3.— 
Idem de cabra ' 2.80 
Idem de cerdo * 6.— 
Idem de ave « 6.— 
Criadillas 5.— 
Patatas < 0.45 
Aceite Litro 2.15 
Leche « 0.40 
Sesadas 0.75 
Se han recibido todos los productos 
PECA-CURA 
JABÓN, P O L V O S , C O L O N I A Y C R E M A 
ANTONIO CAÑAS GARCIA 
ESTEPA, ^-e 
M O D A S 
PARA VERANO 
«Pic tor ia l Review; Fashion Book».— 
Ochenta y dos páginas en colores; 
edición de gran lujo (para señora y 
niños). 
«STAR>.— Sesenta páginas con una 
gran variedad de modelos, muchos 
de ellos en color. 
«Printemps-Eíé.—Cuarenta y ocho pá-
ginas, todas con modelos de mag-
nífica presentación y gusto. 
«ELITE».—Cuarenta y ocho páginas 
de lujosos modelos; además de pá-
ginas en colores, trae gran variedad 
en ropas para niños. 
«Revue de 1' Elegance.—Cincuenta y 
seis páginas de elegantes modas 
para todos gustos. 
MENSUALES 
(Estos se reciben con 15 ó 20 días de 
anticipación al mes a que corresponda) 
<La Moda futura>, La Moda ideal», 
Weldon's (mensual y trimestral). 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
«L' álbum enfants de la Femme chic — 
Derroche de lujo y elegancia en 
sus modelos a todo color. 
«Nos enfants».—Cuarenta y ocho pá-
ginas de monísimos vestiditos para 
pequeñines y mayores (abarca ve-
rano y otoño). 
«L' álbum d' enfants, (Pafrons fran-
jáis).— Cincuenta y dos páginas, 
muchas en colores, de los modelos 
más sencillos y vistosos. 
«Bimbi eleganti».—Pequeño pero lu-
joso álbum de grandes modas. 
''Hay otros muchos, pues constante-
mente se reciben remesas de ios mejo-
res álbums del extranjero. 
E L S I G L O X X 
Pagllld i l ^Ül. Di, 
¿babeis que 
M 
ó d l U U 
R 
miles debilitada con< 
blemente, si no liega a perderse, por haber sido eriados con leehe que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS K T C • r a 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron v crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en f a rmac ias , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s , 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A. -Aven ida Pí y Margall, 12.--Madnd. 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
l a industria Banadera en la Pampa 
(Según el P. Cayetano Cattanco) 
Los caballos y vacas traídos por los 
españoles y abandonados en las desier-
tas pampas, a mediado del siglo xvi, 
habíanse multipiicado prodigiosamente. 
Transcurrido apenas un siglo, el ganado 
vacuno salvaje constituía ya inagotable 
fuente de riqueza, explotada de una 
manera primitiva y bárbara. Las naves 
españolas que, con permiso especial, 
venían de cuando en cuando a Buenos • 
Aires, cargaban a su regreso gran can- i 
tidad de pieles, y mucho más cargaban 1 
de contrabando las inglesas, portugue-
sas y holandesas. Las pieles de merca-
dería eran sólo de toro, y no de cual-
quier toro. Como se decía corriente-
mente, debía ser «de ley», es decir, de 
cierta medida, siendo rechazadas por 
los raefcaderes las que no las tuvieran. 
Así es que, como no todas eran de me-
dida, para enviar cincuenta mil pieles a 
Europa se sacrificaban ochenta mil to-
ros. Algunos campesinos, por puro pla-
cer, perseguían y mataban millares de 
toros, vacas y terneros, y sacándoles 
sólo la lengua abandonaban el resto en 
e! campo. Mayor estrago aún hacían 
los que iban a buscar grasa, que enton-
ces servía en lugar de aceite, de tocino, 
de manteca y también de materia com-
bustible. 
Producida una espantosa mortandad 
entre los silvestres rebaños, sacaban 
ellos de los animales suficientemente 
gordos un poco de grasa, y, cuando 
habían cargado bien sus carros, regre-
saban sin cuidarse de lo demás. Por 
esta razón, todo lo que no se utilizaba 
se perdía. Como fuente de rentas el 
Cabildo de Buenos Aires cobró más 
tarde un impuesto que se llamaba de-
recho de vaquería, para la explotación 
de aquella ganadería salvaje; pero, no 
siendo fáciles de vigilar las grandes 
matanzas de ganado, continuaron sin 
que se cobrara regularmente el im-
puesto. 
El sistema de que se valían los natu-
rales para hacer tantos estragos, era el 
siguiente: 
Dirigíanse en una tropa a caballo 
donde sabían que se encontraban mu-
chas bestias, y, llegados a la campaña, 
rodeaban el ganado hasta detenerlo en 
un punto. Formábase allí el «rodeo>, 
que cubría una gran extensión de la 
campaña completamente. Comenzaban 
entonces los gauchos (hombres de co-
lor, errante, campesino), a correr a ca-
ballo en medio del ganado, armados de 
un instrumento cortante, de hierro en 
forma de hoz o media luna, atado a la 
punta de un asta. Con él daban un 
golpe al toro en las piernas de atrás, 
tan diestramente, que le cortaban el 
nervio sobre la juntura; la pierna se 
encogía al instante, hasta que, después 
de haber cojeado algunos pasos, caía 
la bestia sin poder levantarse más. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
JuanGflRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
La última obra de flZOHIM 
"Los Quinteros, y otras páginas", por AZORf N, 
de la R. A. E.—5 pesetas. 
La última obra de Fío Baroja 
"La nave de los locos,,; novela.—De las Me-
morias de un hombre de acción; por PÍO 
BAROJA.—5 pesetas. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
Entonces seguían los gauchos su 
carrera de muerte a través del rebaño, 
hiriendo a diestro y siniestro otros to-
ros y vacas, que apenas recibían el 
golpe quedaban imposibilitadas de huir. 
De este modo, sólo diez y ocho o 
veinte hombres postraban en una hora 
setecientas u ochocientas reses. 
Imaginaos qué destrozos harían per-
siguiendo esta operación un día entero 
y a veces más. 
Cuando estaban saciados de exter-
minio, se desmontaban del caballo, re-
posaban y se restauraban un poco. En-
tretanto poníanse a la obra los hombres 
que habían estado antes descansando, 
enderezaban las reses caldas, arrojá-
banse sobre ellas y a mansalva las de-
gollaban, les sacaban ¡a piel y e! sebo, 
y algunos también la lengua, y aban-
donaban el resto a los caranchos y chi-
ma ngos de! campo. 
Los perros salvajes, llamados «cima-
rrones^, multiplicábanse a su vez ilimi-
tadamente, cubrían las campañas veci-
nas a la ciudad de Buenos Aires. Vivían 
en cuevas subterráneas, que habrían 
ellos mismos, y cuya embocadura pa-
recía un cementerio, por la cantidad de 
huesosque la rodeaban.Ellos terminaban 
la acción de los hombres y de las aves 
de rapiña, devorando los restos de ani-
males muertos. En épocas de ambre, 
los perros cimarrones constituían un 
peligro para las haciendas y hasta para 
los hombres. Por esto, el gobernador 
de Buenos Aires decidió una vez man-
dar fuerzas para destruirlos. Un piquete 
de soldados armados de mosquetes, 
hizo en ellos grandes estragos. Pero al 
volver a la ciudad, los soldados fueron 
objeto de las burlas de los muchachos, 
que, según parece, eran entonces algo 
indisciplinados en estas tierras. Comen-
zaron a gritarles por las calles: «¡Mata-
perros!» Y tanto se avergonzaron los 
soldados, que después no quisieron 
obedecer al gobernador y continuar la 
campaña. 
Joaquín Morales Rubio 
Rufino, Mayo 1925. 
